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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 
 
Menanti, mengejar lalu bertumbuh kemudian berproses. Apapun itu, perubahan sekecil 
apapun merupakan pergerakan yang selayaknya harus kita nikmati. Sertakan Tuhan di 
 
dalamnya maka semua akan terasa mudah dan terkendali. 
I HAVE THREE “B” IN MY LIFE 
BE PATIENT 
BE LEARNED 
AND 
BE GROWING 
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Halaman Persembahan 
 
Dalam kesempatan ini saya menuliskan persembahan dan ucapan 
terimakasih atas segala dukungan, do’a dan semangat yang telah diberikan 
oleh orang-orang yang berada didekat saya dan tulun menyayangi saya. 
Skripsi ini akan saya persembahkan untuk kedua orang tua  dan keluarga  
yang senantiasa mengirimkan mendoakan dan memberikan dukungan 
terbaik. Saya ucapkan terimakasih kepada: 
1. Sujud syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang selalu 
memberikan kemudahanNya untuk saya melakukan perjalanan yang 
sangat panjang ini hingga selesai. Senantiasa memberikan saya 
kesehatan fisik, hayati dan rohani. Memberikan banyak rezeki dan 
memberikan segalanya yang terbaik kepada saya serta keluarga saya. 
2. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu saya yang selalu tak ada hentinya 
memberikan dukungan terbaik mereka, mengorbankan segalanya hanya 
unutk saya, untuk segala kerja kerasnya membesarkan saya dan 
membiayai kehidupan saya hingga titik ini. Terimakasih Pak, Bu tanpa 
dukungan dan do’a-do’a kalian semua ini tidak akan bisa tercapai 
dengan sendirinya. Teruslah do’a kan saya Pak Bu untuk saya bisa 
mewujudkan semua impian-impian saya dan harapan kalian 
kedepannya. 
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3. Terimakasih untuk saudara dan keluarga lainnya atas support dan doa- 
doa kalian. Semua ini bisa tercapai juga atas berkat dukungan kalian 
semua. 
4. Terimaksih untuk Bu Diyah Puji selaku dosen pembimbing saya yang 
sudah membimbing dan memberi wejangan dengan sabar selama proses 
penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Ibu dosen yang sangat baik, 
sangat sabar dan selalu memberikan senyuman sekalipun dalam keadaan 
kebingungan. Saya tahu Bu, Ibu pasti berniat untuk menghibur dan 
menenangkan saya agar tidak Stress menghadapi skripsi ini hehe. 
Terimakasih banyak Bu sekali lagi saya ucapkan. 
5. Terimaksih untuk Bu Riski sebagai wali dosen saya dan dosen saya 
dikelas yang telah membantu dan memberikan arahan selama  
perwalian. Terimakasih juga kepada Bu Ratna, Bu Caroline dan Bu 
Erida sebagai dosen penguji proposal dan skripsi saya. 
6. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan ku Lisa, Tita, Mba Intan 
dan Difa. Kalian semua teman-teman yang sangat baik, teman-tema 
kesayangan ku yang selama ini sudah merasakan keluh dan kesah 
bersama. Kita merasakan bagaimana rasanya guncangan badai skripsi ini 
menghadang, namun kita tak pernah menyerah. Selama beberapa tahun 
akhir ini kita telah melewati semua bersama-sama, kita selalu 
menguatkan satu sama lain, kita jatuh bersama lalu kita akan bangkit 
bersama. Merasakan kesedihan bersama, kegalauan bersama. Teman- 
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teman ku, selalu menjadi yang terbaik untuk diri kalian sendiri dan juga 
untuk orang lain. 
7. Terimakasih untuk teman-teman bro and sis ku Budi, Miko, Pandhu, 
Hari, Riki, Rian, Hafid, Irsyad, Lisa, Tita, Mba intan, Difa, Alya, Valen 
dan teman-teman lainya yang tak bisa kusebutkan satu persatu. 
Terimakasih banyak teman, kalian teman-teman terhebatku. Kalian 
selalu sebar menghadapi ku, selalu mau direpotkan, selalu menerima 
keluh dan kesahku dan selalu memberiku semangat yang tak pernah 
berhenti meski kalian sendiri sedang dalam posisi yang sama. 
8. Terimakasih untuk teman berkomitmen ku Nasrul. Sepesial terimakasih 
ku ucapkan untuk mu yang selalu menjadi teman terbaik yang pernah 
ku miliki. Kamu mampu menjadi sahabat terbaik untukku, juga 
menjadi kakak yang sangat dewasa untuk ku. Kamu mampu berjalan 
membersamaiku dengan semua sifat-sifat burukku, terimakasih untuk 
sudah menjadi orang tersabar yang pernah ku miliki, orang yang selalu 
mendengarkan keluh dan kesah ku saat menjalani drama skripsi ini. Kita 
di pertemukan oleh kesengajaan, sengaja kita bertemu dan sengaja kita 
ingin menjadi satu. Dalam tahun akhir-akhir ini aku sangat 
berterimakasih padamu untuk sudah menjadi pengganti bahu rusakku. 
Teruslah menjadi penguatku, menjadi sistem pendukung terbaikku dan 
selalu bersabar untukku. 
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selalu memberikan dukungan terbaik untuk saya. Maaf jika saya tidak 
bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua 
kebaikan kalian. 
 
 
9. Terimakasih juga untuk semua teman-teman angkatan 2015 yang sudah 
berjuang bersam. Semoga kita semua sukses dan bisa mencapai apa yang 
menjadi harapan kita semua. AMIN 
 
Sekali lagi TERIMAKASIH untuk semuanya yang sudah sayang dan 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
berjudul “PENGARUH VOLATILITAS ARUS KAS, BOOK TAX 
DIFFERENCE, TINGKAT HUTANG DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 
TERHADAP PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN BARANG 
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIAA”. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 
penyelesaian program pendidikan sarjana Akuntansi STIE Perbanas Suraba. Pada 
kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada 
semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani proses 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada: 
1. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 
2. Bapak Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA selaku 
Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi. 
3. Ibu Dr. Diyah Pujiati, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang berperan 
besar dalam membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini 
melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada 
penulis. 
4. Ibu Agustina Ratna Dwiati, SE., Erida Herlina, SE.,M.Si selaku Dosen 
Penguji skripsi yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses 
penyelesaian revisi perbaikan dalam penelitian ini. 
5. Ibu Riski Aprillia Nita, S.E., M.A selaku Wali Dosen yang telah membantu 
penulis dalam pengajuan skripsi serta memberikan nasehat selama penulis 
menempuh kuliah di STIE Perbanas Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine and find empirical evidence of the effect of cash 
flow volatility, book tax difference, level of debt and institutional ownership on 
earnings persistence. The sample used in this study is a consumer goods industry 
manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during  
period 2016-2018. The total sample used was 71 companies. The data are 
collected using a purposive sampling method. The analysis of this research 
employs multiple linear regression. The results show that cash flow volatility, 
book tax difference, debt level and institutional ownership have significant effect 
on earnings persistence. 
 
 
Keywords : cash flow volatility, book tax difference, level of debt, institutional 
ownership and earning persistence. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris dari 
pengaruh volatilitas arus kas, book tax difference, tingkat hutang dan kepemilikan 
institusional terhadap persistensi laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sektor manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Total sampel yang digunakan 
adalah 71 perusahaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa volatilitas arus kas, perbedaan pajak buku, tingkat 
utang dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 
 
Kata Kunci : volatilitas arus kas, book tax difference, tingkat hutang, 
kepemilikan institusional dan persistensi laba. 
